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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dalam penerapan
akuntasi berbasis akrual pada  pemerintah daerah. Kemudian penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah
dalam mengatasi masalah penerapan akuntansi berbasis akrual dengan mengambil 
studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan 
akuntansi berbasis akrual pada Pemda Kabupaten Aceh Tengah telah di dukung 
dengan adanya qanun/peraturan Bupati Aceh Tengah mengenai kebijakan 
akuntansi dan sistem prosedur SAP Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian adanya 
sosialisasi di awal penerapan akuntansi berbasis akrual ini, yang kemudian di 
dukung dengan adanya teknologi informasi.Yang menjadi permasalahan disini 
yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai baik dari segi 
pengalaman maupun dari latar belakang pendidikan pada Dinas Pengelolaan 
Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.  Kemudian Pemerintah Kabupaten Aceh 
Tengah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah 
mengambil langkah strategis untuk mengatasi permasalahan penerapan akuntansi 
berbasis akrual ini melalui: (1) pelatihan khusus,(2) Pendanaan/biaya yang sudah 
dianggarkan dan (3) teknologi dan sistem informasi yang mendukung.
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